



SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika, 6720 Szeged, 
Lenin krt. 64-66. 
A krioterápia a klinika szájsebészeti osztályán 
folyó sztomato-onkológiai munka része. A kezeléshez szük-
séges C02-dal működő készüléket saját terveik alapján 
állitották elő. Ezt az uj kezelési módszert 1972-ben 
hazánkban elsőként vezették be a fej-nyak területén el-
helyezkedő jóindulatu daganatok, rákelőző állapotok és 
rosszindulatú daganatok gyógyítására. Tiz év /1973-1983/ 
alatt összesen 1471 kezelést végeztek, amiből 697 jó-
indulatu daganat, 383 rákelőző állapot, 391 rosszindulatú 
daganat, 8 egyéb elváltozás volt. A jóindulatu daganatok 
93,11 %-a a rákelőző állapotok 86.36 %-a, a rosszindulatú 
daganatok 73,14 %-a gyógyult krioterápiára. A kisiparilag 
kivitelezett krioterápiás készülék újításként való el-
fogadását azért javasolják, mert egyszerűbb és olcsóbb, 
mint a drága, devizaigényes, bonyolult külföldi készülékek. 
A betegek ambulanter kezelhetők és a kedvező kezelési 
eredmények mellett népgazdasági jelentősége is nagyobb, 
mint a hagyományos onkoterápiás módszereknek. 
Iktatási száma: 5/1985. 
